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MATERIALS ESPECIALS IIMPRESSOS DE CARÀCTER 
HISTÒRIC A L'ARXIU MUNICIPAL DE DÉNIA 
Rosa Seser Pérez 
Baix la denominació de 'materials espe-
cials" es reuneixen diverses col·leccions factí-
cies que formen part dels fons tant d'arxius 
com de biblioteques. Aquests documents, 
tradicionalment arraconats, precisen d'un trac-
tament diferent al del conjunt de la docu-
mentació d'un arxiu pel seu origen estrany a 
l'institució generadora de l'arxiu o per les 
seues característiques físiques. 
Ací volem presentar aquests fons de l'Ar-
xiu Municipal de Dénia, per tal de difondre 
la seua existència entre el públic en general 
i els investigadors en particular. El criteri de 
classificació d'aquests materials especials ha 
estat divers en funció de les seues caracte-
rístiques particulars i de l'utilitat per a l'usua-
ri. Per altra banda hem inclòs també la cata-
logació dels impressos de caràcter històric, 
custodiats a l'Arxiu, malgrat ser conscients 
que en el futur, quan es finalitze la cataloga-
ció de la documentació municipal inventaria-
da, poden aparèixer nous fullets impressos 
d'inj;erés per a la història de la nostra co-
marca. 
La documentació queda per tant organit-
zada de la segijent manera: 
I. FONS CARTOGRÀFIC 
1.1. PLà^NOLS DEL CASTELL DE DÉNIA 
1.2, PLÀNOLS DEL PORT I DE LA CIUTAT 
DE DÉNIA 
1.3. PU\NOLS D'OBRES I PROJECTES DEL 
MUNICIPI DE DÉNIA 
1.4. PLÀNOLS DE LA COOPERATIVE WHO-
LESALE, S. L. A DÉNIA. 
II. FONS FOTOGRÀFIC 
III. IMPRESOS 
III. 1. MONOGRAFIES 
111.1.1. MONOGRAFIES DEL SEGLE XVIII. 
111.1.2. MONOGRAFIES DEL SEGLE XIX I 
COMENÇAMENT DEL SEGLE XX. 
III. 2. PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 




1. FONS CARTOGRÀFIC 
Del conjunt de plànols i mapes catalogats 
a l'Arxiu Municipal, hem escullit un total de 
41 plànols que per la seua antigüetat, con-
siderem d'interés per a l'investigació. Els 
presentem ací classificats en funció dels te-
mes que representen i ordenats cronològica-
ment. 
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1.1. PLÀNOLS DEL CASTELL DE DÉNIA: 
1. "Plano del proyecto de fortificaclón del 
Castillo de Dénia". 
1575. 
Còpia. Original a l'Arxiu general de Si-
mancas. M. P. y D. XIX-2. 
21,5x31 cm. 
Escala en pams. 
Sig. 7-4. 
2. "Vista de la puerta, torre y lado, de la 
villa vieja de la plaza de Dénia". Segueix 
indicant les reparacions que s'han de 
fer. Hi ha dues còpies. 
1730 
Còpia, original a l'Arxiu General de Si-
mancas. 
30x42 cm. 
Escala en peus i tuesas. 
Sig. 7-12 i 7-13. 
3. "Plano del recinto de Dénia con proyecto 
de fortificarlo. N^ 5". 
(1735). 
Còpia. Original al Servicio Topogràfico 
General de Ingenieros. 
46x65 cm. 
Escala en toisas. 
Sig. 7-37. 
4. "Plano de la plaça de Dénia con el pro-
jecto del Castillo". 
Segueix indicant els punts més desta-
cats de la població. Per Antonio de 
Montaigu de la Pevill. Hi ha tres còpies. 
(1735) 
Còpia, original al Servicio General del 
Ejercito, Madrid. N. 338. 
46x66 cm. 
Escala en toisas. 
Sig. 7-20 a 7-22. 
5. "Plano del proyecto del castillo de Dénia". 
Planta superior. Segueix l'explicació de 
les reformes i construccions que's pro-
jecten realitzar. Per Antonio Montaigu 
de la Pevill. Hi ha dues còpies. 
(1735). 
Còpia. Original al Servicio General del 
Ejercito, Madrid. N. 339. 
46x66 cm. 
Escala en toisas. 
Sig. 7-14 i 7-15. 
6. "Plano del proyecto del castillo de Dé-
nia". Planta inferior. Segueix l'explicació 
de les reformes i construccions que's 
projecten realitzar. Per Antonio Montai-
gu de la Pevill. Hi ha dues còpies. 
(1735). 
Còpia. Original al Servicio General del 
Ejercito, Madrid N. 339. 
46x66 cm. 
Escala en toisas. 
Sig. 7-16 i 7-17. 
7. Plànols del castell de Dénia. "Perfil que 
pasa por la línea A, B, C, D, E, de el 
castillo de Dénia. Elevación de el casti-
llo por la línea F, G. Perfil que pasa 
por la línea H, 1". Per Antonio de 
Montaigu de la Pevill. Hi ha dues 
còpies. 
(1735). 
Còpia. Original al Servicio General del 
Ejercito, Madrid. N. 340. 
45x66 cm. 
Escala en toisas. 
Sig. 7-18 i 7-19. 
8. "Plano geométrico de la ciudad y castillo 
de Dénia, donde se manifiesta el pro-
yecto de nueva fortificación". Per Tho-
màs Maria de Aguirre, capità d'engin-
yers i Antonio Bolano, ajudant 1° de la 
Inspección General de Caminos del 
Reino. Hi ha dues còpies. 
1811. 
Còpia. Original al Servicio general del 
Ejercito, Madrid. N. 343. 
45x66 cm. 
Escala en vares castellanes. 
Sig. 7-23 i 7-24. 
9. "Plano de la ciudad y castillo de 
Dénia...". Inclou el projecte de la forti-
ficació de Dénia, un alçat geomètric i 
el perfil del projecte. Per Thomàs 
Maria de Aguirre, capità d'enginyers i 
Antonio Bolano, ajudant 1= de la In-
spección General de Camirios del Rei-
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no. Hi ha dues còpies. 
1811, juny. 
Còpia. Original al Servicio General del 
Ejército, Madrid. N. 342. 
45.5x66,5 cm. 
Escala en vares castellanes. 
Sig. 7-25 i 7-26. 
10. "Perfil geométrico de la ciudad y Casti-
llo de Dénia...'. Inclou l'explicació dels 
punts claus de la ciutat. Per Thomàs 
Maria de Aguirre, capità d'enginyers i 
Antonio Bolano, ajudant 1° de la Ins-
pecció General de Caminos del reino. 
Hi ha sis còpies que componen el plà-
nol complet. 
1811. 
Còpia. Original en el Servicio General, 
del Ejército, Madrid. N. 344. 
45x66,5 cm. 
Escala en vares castellanes. 
Sig. 7-27 a 7-32. 
11. 'Croquis de la plaza de Dénia". Pels 
oficials de la E. M. Hi ha dues còpies. 
(1812) 
Còpia. Original al Servicio General del 
Ejército, madrid. N. 345. 
45,5x66 cm. 
Escala en passos. 
Sig. 7-33 i 7-34. 
12. "Croquis del castillo de Dénia. Polígono 
n° 1, sección A del Termino Municipal 






1.2. PLÀNOLS DEL PORT I DE LA CIUTAT 
DE DÉNIA: 
13. "Plan de Dénia avec son attaque a la 
basse ville. A. Balluries, B id. à mor-
tiers". Hi ha tres còpies. 
(1707). 
Còpia fotogràfica. Original al Depósito 
Topogràfico General de Ingenieros. 
8x24 i 35x65 cm. 
Escala en toisas. 
Sig." 7-7 a 7-9. 
14. 'Plano del puerto y ciudad de Dénia, 
situado al N. O. del cabo de San Anto-
nio...". Segueix indicant les característi-
ques del port, els sòls i els vents. Per 
Alejo Berlinguero, alferes de fragata de 
la Real Armada. Hi ha dues còpies. 
1782, desembre. 
Còpia. Original al Servicio general del 
Ejército, Madrid. 
43,5x66 cm. 
Escala en vares castellanes. 
Sig. 7-5 i 7-6. 
15. "Plano del puerto y ciudad de Dénia, 
situado al N-0 del cabo de San Anto-
nio... para el proyecto del nuevo mue-
ile". Segueix amb indicacions sobre la 
manera d'entrar en el port. Per Alejo 
Berlinguero, alferes de fragata. 
1789. 
Còpia fotogràfica, original al Museu 
Naval de Madrid. 
35,5x36,5 cm. 
Escala en braces castellanes. 
Sig. 741 . 
16. "Plano del puerto y ciudad de Dé-
nia..., para manifestar el proyecto de un 
muelle sobre el Placer del N. del puer-
to para su mejora'. Per Alejo Berlingue-
ro, alferes de fragata. 
1789. 
Còpia fotogràfica. Original al Servicio 
General del Ejército, Madrid. N. 341. 
30x39 cm. 
Escala en vares castellanes. 
Sig. 743. 
17. "Plano de Dénia", Hi ha dues còpies. 
(1790) 
Còpia fotogràfica d'un gravat. Original al 




Sig. 7-35 i 7-36. 
18. 'Plano del puerto de Dénia situado en 
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el mar Mediterràneo...", Segueix indicant 
els punts d'interés destacats en el plà-
nol. 
(s. XVIII). 
Còpia fotogràfica, original al Museu 
Naval de Madrid. 
24x30,5 cm. 
Escala en vares castellanes. 
Sig. 7-45. 
19. "Plano del puerto de Dénia..." Segueix 
indicacions i advertiments per a fondejar 
en el port. 
1807, setembre. 
Còpia fotogràfica, original al Museu 
Navalde Madrid, N. 9. 
24x30 cm. 
Escala en milles marítimes. 
Sig. 7-49. 
20. "Mouillage de Xavia..." Segueix referèn-
cies als sòls o les profunditats. 
(1810). 
Còpia fotogràfica. Original al museu Bri-
tànic. (Procedeix de l'almirallarat fran-
cès). 
18x24 cm. 
Escala en milles marítimes. 
Sig. 7-50. 
21. "Plan de la ville et du port de Dénia". 
(1810) 
Còpia fotogràfica. Original al Museu Bri-
tànic. (Procedeix de l'almirallat francès). 
18x24 cms. 
Escala en milles marítimes. 
Sig. 7-51 
22. "Plano de Dénia. Plan de Dénia. Plan of 
Dénia". Per A. Laborde, Moulinier, deli-
neavit i Vicq, sculsit. Hi ha dues cò-
pies. 
1811. 
Còpia d'un gravat en negre. Original en 
A. Laborde: "Voyaje pittoresque et histo-
rique de l'Espagne. Planche CXXXI". 
21x30 cm. i 29,5x42 cm. 
Escala en peus castellans. 
Sig. 7-10 i 7-11. 
23. "Plano del puerto y ciudad de 
Dénia, situando el Castillo en latitud 
norte...". Segueix una nota que indica 
la qualitat del sòl marí. Hi ha tres cò-
pies. 
1813. 
Còpia fotogràfica. Original al Museu 
Britànic. València n° 19. 
18x24 cm. 
Escala de mitja milla marítima. 
Sig. 7-46 a 7-48. 
24. "Plano del puerto de Dénia". Segueix 
la relació dels punts més destacats 
de la població i el port. Per José de 




Escala en metres. 
Sig. 7-44. 
25. "Plano del puerto de Dénia. N= 293 
A". Per la Comissió Hidrogràfica baix el 
comandament del capità de fragata 
Rafael Pardo de Figueroa. 
1879. Madrid. 




26. "Plano de los edificios colindantes con 
la via férrea de la ciudad de Dénia". 
Per Miguel Serra, obrer de vila enca-
rregat de les obres. 




Sig. 1-94 i 1-95 
27. "Mapa de la costa este de Espaüa, 
desde el cabo de San Antonio hasta la 
Albufera de Valencià, N= 834". Per la 
Comissió Hidrogràfica, l'any 1877. 
1888. Madrid. 




28. "Plano del puerto de Dénia".'S'indiquen 
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els diverssos traçats del port, el dic 
construït per a resguardar el material 
de neteja i el avantprojecte del ferroca-






29. Croquis de les àrees circundants a la 
ciutat de Dénia, amb els camins i els 
noms dels propietaris de les parcel.les. 
(s. XIX). 




30. "Plano del puerto y ciudad de Dénia, 
situado al N-0 del cabo de San Anto-
nio....". Segueix l'explicació dels punts 
principals de la ciutat i el port, i l'ad-
vertiment sobre la qualitat del sòl marí. 
Per Antonio Pilón. 
(s. XIX). 
Còpia. Original al Museu Naval de 
Madrid. 
30x44 cm. 
Escala en toesas i milles marítimes. 
Sig. 7^2. 
31. "Plano del puerto y ciudad de Dénia..., 
según actualmente se encuentra en 
razón a haver disminuido el fondo por 
falta de limpia. Corregido en mayo de 
1835". Segueixen explicacions dels 





Escala en vares castellanes. 
Sig. 7-52. 






I. 3. PLÀNOLS D'OBRES I PROJECTES DEL 
MUNICIPI DE DÉNIA: 
33. Plànol de la planta d'un solar situat 
entre els carrers Quevedo, Sant Josep i 
la via del ferrocarril, a la ciutat de 
Dénia. Per Patricio Ferrandis, mestre 
d'obres. 
1900, març. Dénia. 




34. "Plano de las plantas y alzados de un 
proyecto para un colegio de niüos en 
Dénia". Inclou la memòria del projecte. 
Per Alfonso Garín, arquitecte. 





35. "Plano del solar destinado a escuelas 
públicas para la ciudad de Dénia". Per 
José Soler, perit agrícola. 
1933, setembre. Dénia. 




36. "Plano general del proyecto de alcantari-
llado del casco urbano Dénia. Hoja N° 
1". Per José Cortez, arquitecto. 





1.4. PLÀNOLS DE LA COOPERATIVE WHO-
LESALE S. L. A DÉNIA: 
37. Plànol del projecte per al nou magat-
zem de la Cooperativa Wholesale S. 
L. a la ciutat de Dénia. Secció i alçat 
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que recau al carrer Gayarre. Per F, 
Ehstanis A.R.I.B.A., arquitecte. 
1909, abril. Manchester. 
Ms. en tinta negra sobre tela, acoloràt 




38. Plànol del projecte per al nou magat-
zem de la Cooperativa Wholesale S. L. 
a la ciutat de Dénia. Alçats que re-
cauen a la plaça del Convent i a un 
carrer particular. Per F. Ehstanis 
A.R.I.,B.A., arquitecte. 
1909.- Abril. Manchester. 
Ms. en tinta negra sobre tela, acoloràt 




39. "Plano general de un proyecto para el 
generador y la chimenea de la Coopera-
tiva Wholesale Society Limited, en 
Dénia". Per F.E.L. Harris, A.R.I.B.A.C-. 
C.W.S., arquitecte. 
1919, març. Manchester. 
Ms. en tinta negra, acoloràt en roig i 
marró. 
44,5x69 cm. 
Escales: 1:100 i 1:200 
Sig. 7-65. 
40. "Plano de un proyecto para el generador 
de la Cooperative Wholesale Society 
Limited".Per F.E.L. Harris, A.R.l.B.A.C-
W.S., arquitecte. Hi ha dues còpies. 
1919, març. Manchester. 




Sig. 7-66 i 7-67. 
41. Plànol general de la planta del magat-
zem de fruïtes de la Cooperative 
Wholesale Society Limited, a Dénia. Per 
el Departament d'Arquitectes de ia 
Cooperative Wholesale Society Limited 
de Manchester. 
1926, març. Manchester. 
Ms. en tinta negra sobre tela, amb 
anotacions i rectificacions en llapis. 
54x39 cm. 
Escala 1:200. 
Sig. A l . 
II. FONS FOTOGRÀFIC 
A l'Arxiu Municipal de Dénia, es troben 
dins d'aquest apartat de fons fotogràfic, un 
grup nombrós de fotografies que ens mos-
tren la vida política i cultural de la ciutat de 
Dénia des de la dècada dels anys 30 fins 
als nostres dies, amb imatges de les visites 
a la ciutat de polítics de la República i del 
Franquisme, activitats festeres, actes religio-
sos, etc... Aquest conjunt gràfic es troba en 
fase de primera organització, per la qual 
cosa hem agrupat les còpies que mostraven 
un mateix esdeveniment, especificant de 
que es tractava^ i les hem ordenades crono-
lògicament. De moment- són accesibles al 
públic, però estan pendents d'una classifica-
ció definitiva, motiu per el qual no s'in-
clouen les seues fitxes catalogràfiques en 
esta publicació. 
1. [Elaboració de la pansa al terme de 
Dénia i a la fi del segle XIX). - [Dénia].. 
8 fotografies; 30x40 cm. 
Còpies de negatius fotogràfics.. - Ma-
terial subjecte al pagament dels drets 
d'autor. - Compra. 
2. [Port de Dénia: activitat portuària i 
embarcacions fondejades a la rada en-
tre la fi del segle XIX i.l'inici del segle 
XX]. - [Dénia]. 
26 fotografies; 30x40 cm. 
Còpies de negatius fotogràfics. - Mate-
rial subjecte al pagament dels drets 
d'autor. - Compra. 
3. [Autoretrats i escenes artístiques del 
tenor dianense Antonio Cortis] 
80 fotografies; 43x30 o menys. - Cò-
pies de negatius fotogràfics. - Donació 
de Francisco Vercher Grau, 1988. 
4. [Autoretrat del canonge Roc Chabàs] 
Fotografia; 23x17 cm. - Donació de 
Consuelo i Paz Chabàs López. 1975. 
' Agraix a Vicent Balaguer 
i José Carrasco la seua ines-
timable ajuda en la realitza-
ció d'aquesta tasca. 
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Enterrament del canonge Roc Chabàs: 
Dénia 20 d'abril 1912. 
Fotografia; 11,5x16 cm. - Donació de 
Consuelo y Paz Chabàs López, 1975. 
III. IMPRESSOS 
III. 1. MONCX3RAFIES. 
III. 1.1. MONOGRAFIES DEL SEGLE XVIII: 
1. SANTOS, Fra. Juan (O. H.) 
Chronologia hospitalària y resumen histo-
rial de la sagrada religión del glorioso 
Patriarca san luan de Dios.. ./ fray Juan 
Santos. - En Madrid: en la Imprenta de 
Francisco Antonio de Villadiego, 1715. 
10 p., 578 p., 13 p.: il. (gravats); Fol. 
(29 cm.). 
Descripció basada en el T. 1. - A l'Ar-
xiu únicament es conserva el T. 1. 
2. PACHECO, Fra. Bernardo 
Suma Moral / escrita en breve compen-
dio por fray Bernardo Pacheco; aumen-
tada y dispuesta por Manuel Rico. En 
Madrid: en la Imprenta del Convento de 
la Merced. A costa de Luis Correa, 
1743. 
2 p., 532 p.; 4= (22 cm.) 
Descripció basada en el T. 2. - A l'Ar-
xiu únicament es conserva el T. 2. 
3. ISLA, P. Joseph Francisco de (S. I.) 
Sermones / del P. Joseph Francisco 
Isla, de la Compania de Jesús. - Ma-
drid: en la Imprenta de la viuda de D. 
Joaquín Ibarra. 
V.; 4= (20 cm.) 
T. II: Sermones Morales. - 1792. - 1 
p., 411 p. 
T. IV: Sermones Panegíricos. - 1793. -
1 p., 387 p. 
de la Esposición Agrícola, Industrial y Ar-
tístiòa, que ha de inaugurarse en esta 
capital, el 16 de octubre del corriente 
ano / Sociedad Econòmica de Amigos 
del Pals de Alicante. - Alicante: s. n., 
1860 (Alicante: José Marcili). 
16 p.; 21 cm. 
5. BOIX, Vicente. 
El duque de Lerma / por Vicente Boix. 
- Dénia: Imprenta i Libreria de P. Bote-
lla y Carbonell, 1871. 
30 p.; 21 cm. 
Dedicat a Francisco Dechent Trigueros, 
jutge del partit de Dénia. - Donació de 
Josep F. Botella Sauquillo. 
6. CASINO DE DÉNIA 
Reglamento del Casino de Dénia. -
Dénia: s. n., 1873 (Dénia: Imprenta y 
Libreria de P. Botella). 
24 p.; 21 cm. 
Donació de Josep F. Botella Sauquillo. 
7. MISSALE Romanum ex decreto Sacro-
sancti Concilií Tridentini... - Accurantissi-
ma Editio cum additamentis novissimis. 
- Romae: Typographia Polyglotta S. 
Congregationes de Propaganda Fide, 
1878. 
XXX II p.; 468 p.; CXLV p., 40 p., 
[48]p.: il. (gravat); 35 cm. 
8. COMUNITAT DE LLAURADORS DE 
DÉNIA 
Ley constitutiva y ordenanzas de la Co-
munidad de Labradores de Dénia y re-
glamento para el régimen y gobiemo de 
su sindicato de Guarda y Policia Rural. -
Dénia: s. n., 1899 (Dénia: Imprenta de 
Sucesores de P. Botella). 
47 p., 15 p., 21 cm. 
Tit. de la cub. 
111. 1. 2. MONOGRAFIES DEL SEGLE XIX I 
COMENÇAMENT DEL SEGLE XX: 
4. EXPOSICIÓ AGRÍCOLA, INDUSTRIAL I 
ARTÍSTICA (1860. Alacant). 
Programa e instrucciones para la celebración 
9. GÓMEZ PORTA, Augusto 
La administración municipal de la ciudad 
de Dénia: I'* de julio de 1890 a 14 
enero de 1901, gestión del alcalde D. 
Augusto Gómez Porta / Augusto Gó-
mez Porta. - Gandia: s. n., 1901 (Gan-
dia: Luis Català y Serra). 
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28 p.; 28 cm. 
Donació de José Crespo Mah iques , 
1989. 
10. DÉNIA, Ajuntament 
Ordenanzas Municipales para ei régimen 
Y gobierno de ia ciudad de Dénia:, vota-
das por el Ayuntamiento en sesión del 
15 de septiembre de 1904... - Dénia: 
[s.n.], 1905 (Dénia: Imprenta y papelería 
de J. Esquerdo). 
112 p., 4 p.; 22 cm. 
11. JUNTA D'OBRES DEL PORT DE DÉNIA 
IVlemoria que presenta la Junta de 
Obras del Puerto de Dénia al M. I. 
Ayuntamiento, comercio y población. -
Dénia: [s.n.], 1906 (Dénia: Imprenta y 
Papelería de J. Esquerdo). 
18 p.; 24 cm. 
nes y reglamentes generales, I en 1856: 
"Colección legislativa de Espaüa, continuación 
de la colección de decretes. - Descripció 
basada en el T. 1 (1818). - Falten els 
anys des de 1846 fins a 1855. 
BUTLLETÍ NS: 
-But l le t í Oficial de la Província d'Alacant 
(1834-1990) 
-Butlletí Oficial de l'Estat (1936-1990) 
-Butlletí Oficial del Consell del Pafs Valencià 
(1979-1980). 
-Diar i Oficial de la Generalitat Valenciana 
(1983-1990) 
-Diari de Sessions de les Corts Valencianes 
(1983-1990) 
-But l le t í Oficial de les Corts Valencianes 
(1983-1990). 
12. UNlO COMERCIAL I INDUSTRIAL DE 
DÉNIA 
Reglamento de la Unión Comercial e In-
dustrial. - Dénia: [s.n.], 1920 (Dénia, 
Imp. de Sucesores de P. Botella). 
15 h.; 16 cm. 
111. 2. PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
111. 2. 1. PUBLICACIONS PERIÒDIQUES DE 
CARÀCTER OFICIAL: 
A l'Arxiu Municipal de Dénia podem tro-
bar les segiJents publicacions que emanades 
dels centres oficials ens acosten la legislació 
i les normes generals que regulen la vida de 
l'Estat, l'Autonomia i la provincià: 
ESPANA 
[Lleis, e tc ] 
Decretos del rey don Fernando Vi l , ano 
primero de su restitución al trono de las Es-
panas... desde 4 de mayo de 1814 hasta fin 
de diciembre de igual ano / por Fermin 
Martín de B. Maseda. - 1818-1875. - Ma-
drid: Imprenta Real, 1818-1875. 
186 V.; 22 cm. 
Irregular.- Canvi de tit. en 1837: "Colec-
ción de las leyes, decretos y declaraciones 
de las Cortes y de los reales decretes, órde-
111. 2. 2. PREMSA: 
l l i . 2.2.1. PREMSA DE LA MARINA ALTA. 
SEGLE XIX (En microfitxa)^: 
-El Zipizape. Dénia, 1841. (Original i microfit-
xa). M. n^ 30. 
-Revista de La Marina, Dénia. 1861. M. n° 
28. 
-La Soberanía Nacional. Dénia, 1869. M. n° 
28. 
-El Pervenir. Dénia, 1879. (Original i microfit-
xes). M. n= 30. 
-El Pen/enir. Dénia, 1879. 
-La Asociación Dianense. Dénia, 1882. (Ori-
ginal i microfitxes). M. n° 28-29. 
-El Budellet. Xàbia, 1884. M. n^ 7. 
-El Progreso. Xàbia, 1884. M. n= 8-13 i 27-
28. 
-EL Eco de La Marina. Altea, 1884. M. n^ 
1 i 27. 
-El Fomento de La Marina. Dénia, 1885. M. 
n .^ 28 
-El Toque de Diana. Dénia, 1886. M. n° 27 
-El Dianense. Dénia, 1888. (Original i micro-
fitxes). M. n^ 29 
-El Liberal. Dénia, 1889. (Original i microfit-
xes). M. n= 13-15 i 17. 
2 Microfitxes facilitades 
per l'Institut de Cultura "Juan 
Gil- Albert" de la Diputació 
d'Alacant dins d'un projecte 
de catalogació de la premsa 
de La Marina Alta. 
AGUAITS 5 
-El Cartera. Dénia, 1891. (Original i microfit-
xa). M. n» 30 
-El Montgó. Dénia. 1893-1896. n= 92. 
-El Pantano. Pego, 1893. (Original i microfit-
xes). M. n= 29. 
-Exportación de Pasa Valenciana. Dénia, 
1894-1942. (Original i microfitxes). M. n= 
17, 22 i 47-48). 
-El Liberal, Dénia, 1897. (Original i microfit-
xes). M. n= 13-15, 17 i 30. 
-El Radical. Gandia, 1898. M. n° 16. 
III.2.2.2. PREMSA DE LA IVIARINA ALTA. 
SEGLE XX. (En microfitxa): 
-El Clarín. Dénia, 1901. (Original i microfitxa).. 
M. n= 29 
-Heraldo de Dénia. Dénia, 1903. M. n* 16, 
42-46 
-Dénia Republicana. Dénia, 1904. (Original i 
microfitxes). M. n° 29 i 41. 
-El Agrario. Dénia, 1906. M. n= 16, 39-40. 
-El Pueblo Espanol. Madrid, 1916. M. n= 2-
7. 
-La Región. Alacant. 1917. M. n= 16-17. 
-L.M.N. Pedreguer, 1922. M. n= 79-QO. 
-Argos. Dénia, 1925. (Original). 
-El País. Dénia, 1930. M. n= 29 i 92. 
-La Palabra. Dénia, 1920. M. n= 23-26. 
-La Razón. Xàbia, 1931. M. n= 7. 
-El Eco de La Marina. Pego, 1932. (Original 
i microfitxes). M. n° 1. 
-La Sirena. Dénia, 1934. M. n» 29, 92. 
-La Marina. Dénia, 1960-1967. M. n^  93-109. 
-La Ovella Negra. Dénia. M. n= 81-82. 
-L'Ocaive. Pedreguer. M. n** 83-84. 
-Pel^gus. Pego. M. n= 85-88. 
-La Alcantarilla. M. n= 89 
-Venceremos. M. N* 90 
-Cascall. M. n« 91. 
-Canfali Marina Alta. Dénia, 1974-1990. (Ori-
ginals). 
-L'Ajuntament. Butlletí d'Informació Municipal. 
Dénia, 1984-1987. 
-Comarca. Dénia, 1987-1988. 
III. 2.2.3. ARXIU DE RETALLS DE PREMSA 
Es tracta d'una secció de retalls de 
premsa amb noticies referides a Dénia des 
de l'any 1964-1990, ordenat cronològicament, 
però pendent d'una classificació que agrupe 
les noticies en funció de la seua matèria, 
mitjançants la realització d'un quadre de 
matèries apropiat. 
IV. MANUSCRITS 
1. PALAU, Marco Antonio (1543-) 
Diana desenterrada: antiguas memorias y 
breve recopilación de los màs notables 
sucesos de la ciudad de Dénia y su fa-
moso Templo de Diana, desde su anti-
quísima fundación hasta el estado pre-
sente / por Marco Antonio Palau. -
1643. 
[3]f., 114 f., [2]f.; 33 cm. 
Ms. (còpia del segle XVIII). 
El canonge Roc Chabàs indica: "este 
ejemplar perteneció al archivo munici-
pal... acaso es la misca copia que Rodrí-
guez en su "Bibliotheca" dice que vió en 
dicho archivo en 1742. De poder de un 
sugeto que fue secretario... la recogió 
un Caballero" que li va donar el manus-
crit a Chabàs, el qual el va tornar a 
l'Arxiu Municipal de Dénia en 1877. 
2. [QUADERN de bitàcora del bergantí 
goleta Enriqueta, en el seu viatge des 
de Càdiz a Valparaíso]. - 1860 abr. 21 -
1861 ge. 16. 
[204] p.; 21 cm. 
Autògraf. 114 p. en blanc. 
3. [QUADERN de bitàcora de la fragata 
espanola Amèrica, en els seus viatges 
des de Càdiz a Nueva York, Buenos 
Aires, Ihambanes, Mozambique i Zanci-
bar] / Antonio Bisquert. - 1862 ag. 24-
1864 abr. 6. 
2 V.; 23 cm. 
Autògraf signat. 
4. [QUADERN de bitàcora d'un buc espa-
nol en els seus viatges des de Càdiz a 
Manila i Hong-Kong]. - 1863 jul. 8-1864 
set. 30. 
82 ROSA SESER PÉREZ 
[300] p.; 22 cm. 
Autògraf - 84 p. en blanc. 
5. [QUADERN de bitàcora del bergantí 
goleta M. López en el seu viatge des 
de Càdiz a Santiago de Cuba. y Habana]" 
/ Antonio Collado. - 1866 abr. 16-1866 
nov. 8 
[300] p.; 22 cm. 
Autògraf signat. 282 p. en blanc. 
6. BOTELLA CARBONELL, Juan (s. XIX) 
La reconquista de Dénia: drama en tres 
actos y un prologo / Juan Botella Car-
bonell. - 1874, març 1. 
[106] p.; 22x16 cm. 
Autògraf. - Ed.: La reconquista de Dé-
nia: drama histórico en tres actos y un 
prologo / original de Juan Botella Carbo-
nell. - Xàbia: Botel la, D. L. 1989. -
Reprod. façs. de la ed. de: Dénia: Pedró 
Botella, 1874. - Donació de Josep F. 
Botella Sauquillo. 
7. SOLANICH, Tomàs (s. XIX) 
[Cartes] / Tomàs Solanich. - 1875. 
3 peces, 21x13 cm. 
Autògrafes signades. - Donació de Jo-
sep F. Botella Sauquillo. 
8. SOLANICH, Tomàs (s. XIX) 
Reservada / Tomàs Solanich. - 1875, 
ge. 3 
[28] p.; 32x22 cm. 
Autògraf signat. - Donació de Josep F. 
Botella Sauquillo 
9. FULLANA Y SIGNES, Juan Bautista 
(s. XIX) 
Cervantes / Juan Bautista Fullana y Sig-
nes. - 1878. 
[10] p.; 22x16 cm. 
Autògraf sig\at. - Donació de Josep F." 
Botella Sauquillo. 
10. BIELSA, Manuel (s. XIX) 
[Poemas] / Manuel Bielsa. - 1885 
. [2] p., 7 p.; 32x11 cm. 
Autògraf signat. Conté els poemes: 
Besos del alma: j Pobre alma!. Benditas 
horas. Adios. El mal de ausencia. Dolo-
rida. Aquí reposan... - Donació de Jo-
sep F. Botella Sauquillo. 
11. [DÉNIA, el comerç de la pansa, el port 
i els anglesos, comèdia, quadre 3]. -
[1850-1900]. 
[24]p.; 22x16 cm. 
Ms. - Obra de teatre incompleta. -
Donació de Josep F. Botella Sauquillo. 
12. BRULL (s. XIX). 
La filla de Víctor Vito: drama en dos 
actes y en vers, escrit sens presenta-
cions per un aficionat / [Brull]. - [1850-
1900]. 
[76]p.; 22x16 cm. 
Autògraf. Donació de Josep F. Botella 
Sauquillo. 
13. A DÉNIA. - [1850-1900] 
[4]p.; 21x14 cm. 
Ms. - Poema en quintilla. - Donació de 
Josep F. Botella Sauquillo. 
